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FREQUENCY OF TABLES
The vorious tobles will be'published os follows:
The grophs of group A ore monthly  ond will oPpeor
in every issue.
The othergrophs  orevorioble ond will oppeor os follows:
Jonuory, April, July, October
B I Eiports
B 2 Trcde between  member countries
B 3 Bonk rote ond coll money rotes
B 4 Short-term lending to  business ond privote
cu stomers
B 5 Gold ond foreign  exchonge  reserves
Februory,  Moy, August,  November
C I lmports
C 2 Terms of Trode
C 3 Wholesole prices
C 4 Rctoil soles
C 5 Woges
Morch, June, September, December
D I 0utput in the metol products industries
D 2 Dwellings outhorized
D 3 Tox revenue
D 4 Shore prices
D 5 Long'lerm interest rotes
R.F. d'Allemogne
Belgique
Fronce
Itolie
Luxembourg
Poys-Bos
Communout6
SOU RCES
Office stof istique des Communout6s europ6ennes.
Servi ces notionoux de sloti stiques,
Ministires  et services  de conloncture.
Les donn6es  publi6es sont susceptibles  de modifico-
tions en roison des trovoux en cours i  l'0ffice
stoti stique {es Communout6s.
pEnroorctrE
Les grcphiques du groupe A sont fixes et poroissent
dons choque  6dition.
Les outres grophiques sont voriobles et figurent
respectivement  dons les 6ditions suivontes:
Jonvier, Avril, Juillet, Octobre
B I  Exportotions
B 2 Echonges introcommunoutoires
B 3 Toux d'escompte et de I'orgent ou iour le iour
B 4 Cr6dits d court terme oux entreprises et oux
porti cu li ers
B 5 R6serves d'or et de devises
F5vrier, Moi, Ao0t, Novembre
C I lmportofions
C 2 Termes de l'6chonge
C 3 Prix de gros
C 4 Ventes  ou d6toil
C 5 Soloires
Mors, Juin, Septembre,  D5cembrb
D I  Production de I'industrie tronsformoirice  des
m6toux
D 2 Autorisotions  de construire
D 3 Recettes fiscoles
D 4 Cours des octions
D 5 Toux d'int5r6t d long fermeAI
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NOTES: The curves hove been estoblished by the Stotisticol
Office of the Europeon  Communities  on fhe bosis of indices
odiusted for seosonol ond occidentol voriotions" Excluding
consiruction, food, beveroges ond tobocco monufocturing
i ndus tri e s,
R EMARQU ES: Les courbes ont 6t6 6toblies sur lo bose
des indices corrig6s  des voriotions soisonniires et occiden'
telles, por I'Office stotistique des Communout6s  europ6ennes.
-  Non compris consfruction,  industries  olimentoires,  boissons
et toboc.
Towords the end oI 1962 there wos ogoin no importont
chonge in the underlying trend of the Community's
induJtriol production; despite the eorly olsel o.f cold
winterweother,  exPonsion continued ot o foirly high rote'
After o period of only moderote  growth, there wos o note-
worthy fresh spurt in holy,'probobly linked with o certoin
improvement in copifcl goods investment ond with the
groduol foding-out  of the strikes. In Fronce ond Federol
6"rrony, where the underlying trend hos olso gothered
speed in recent months, the moin-driving forces hove
been privote consumption ond - in Fronce - on increose
in ovoiloble monpower. ln the Netherlonds,  exponsion
moy hove levelled out o little, Porticulorly becouse  of
cerioin weoknesses  in demond in specific sectors' In
Belgium such weoknesses ploy o greoter role. In Luxem-
bouig the trend wos ogoin slightly- downwqrds,  os steel
outpJt wos cut bock in the light of the woy order books
were shoping.
Lo tendonce conioncturelle de lo producfion industrielle
de lo'Communout6  ne s'est pos notoblement  modifi6e d
lo fin de 1962: en d6pit de lo pr6cocit6 du froid, I'ex-
ponsion  s'est poursuivie d un rythme trds ropide. ll fout
surtout noter lo nouvelle occ6l6rotion qui, en l?olie, o
succ6d6 d une p6riode de croissonce mod6r6e  et poroit
li6e d une certoine reprise des investissements d'6qui'
pement  et d lo disporition  des grives. En Fronce et dons
lo R.F. d'Allemogne, oi I'exponsion s'est 69olement
occ6l6r6e  ou cours des derniers mois, I'impulsion  de
lo consommotion priv6e et, en Fronce, les disponibilit6s
occrues de moin-dtcuvre, ont 6t6 d6terminontes. Aux
Poys-Bos, I'exponsion  pourroit ovoir l69irement {l6chi,
notomment en roison d'une certoine foiblesse de lo
demonde dons divers secteurs. En Belgique, lo foiblesse
de lo demonde o eu une incidence plus forfe. Au Luxem-
bourg, i  lo suite des restrictions  opport6es d lo pro-
duction d'ocier pour odopter celle-ci ou volume des
commondes, on o de nouveou pu obseryer une l6gire
fendonce i lo boisse.A2
UN EMPLOYMENT
End of month f igures (thou sonds)
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N O T E S: Fully unemployed,  excluding short.time working. -
Seosonolly odiusted  figuresl  three-month  moving overoge.  -
Belgium: monthly overoge of doy-to-doy figures. As from
Februory 1962 certoin groups of only portiolly employoble
workers hove been excluded.  Fronce:  number  of persons seeking
employment; including repotriotes Jrom Algerio.  ltoly:
registered unemployed only. -  Luxembourg:  no unemployment.
Chiefly os o result of the unusuolly hord winter,  un-
employment  figures in most of the Communify countries
were higher ot the beginning of the yeor thon they
should hove been, given the business situotion ond
normol seosonol  conditions; the bosic trend of the
lobour mqrket does not oppeor to hove undergone ony
essentiol  chonge, ond so the recent difficulties moy
leod loter to even greoter tightness on the lobour
morket, the greofest increose in unemployment hoving
been in construction ond its oncillory industries, i.e.
ius t  those sectors where in most member countries
demond  hos tended to outstrip supply. lt will scorcely
be possible to moke up the lost working hours here
loter in the yeor ond this moy odd to the stroin. In the
services sector, too, unemployment rose considerobly
ot the beginning of the yeor. Inlond woterwoys tronsport,
in porticulor,  hod to be reduced ond in some coses
even ceosed  oltogether, low woter ond ice in November/
December hoving clreody reduced the volume corried.
R EMA RQU E S: Ch6meurs  complets, d l'exclusiondu ch6moge
poriiel. - Chiffres corrig6s des voriotions  soisonniires l moyen-
ne mobile sur irois mois. -  Belgique: moyenne iournoliire  ou
cours du mois; i  portir de f6vrier  1962, certoines coi6gories
de ch6meurs portiellement inoptes sont exclus de lo slo-
iisiique.  Fronce :  demondes d'emploi non sotisfoites;
y  compris les demondes  d'emploi de ropotrirls d'Alg6rie.
-  ltolie: ch6meurs enregistr6s  uniquement. -  Luxembourg:
ch6moge  inexistont.
En roison surtout  de lo rigueurexceptionnelle  de I'hiver,
le nombre de ch6meurs o d6possti  ou d6but de I'onn6e,
dqns lo pluport des poys de lo Communout6, le niveou
qui eOt correspondu d lo  situqtion conioncturelle,
compte tenu de lo soison. Lo tendonce ne semble
cependont  pos s'6tre sensiblement  modifi6e sur le
morch6 du trovoil, et la p6nurie de moin-d'cuvre
polnoit m6me s'6tre occentuuie. En effet, I'ougmen-
totion du ch6moge o 6t6 lo plus forte pour le bdtiment
et les industries connexes, c'est-d-dire pr6cis6ment
pour les secteurs sr), dons lo pluport des poys membres,
les disponibilit6s sont de toute monidre inf6rieures d lo
demonde. Comme il ne semble  pos que, dons ces sec-
teurs, les heures ch6m6es puissent  6tre int6grolement
rottrop6es opres I'hiver, les  tensions pourroient
s'oggrover. Dons le secieur des services 69olement,
le  ch6moge s'est con sid6roblement occru ou dtibut
de I'onn,5e. Ls novigotion inttirieure, en porticulier,
o d0 6tre r6duite et m6me portiellement orr6tr-ie, olors que
le bos niveou des eoux et le gel ovoienl  d6id restreint
son octivit6 en novembre et d6cembre.
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CONSUMER  PRICES PRIX A LA CONSOMMATION
1958 = 100
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N O T E S :  F.R. of Germony :  new cost.of .living index for
consumers in nedium income  group. -  Belgium: refoil prices
ond prices of services. -  Netherlonds: cost of living for
monuol ond office workers. -  Any comporison between the
cuives for the vorious countries must toke into occount
o lterotions in exchonge rotes since the beginning of 1958.
R E MA R Q U E S: R.F. d'Allemcgne:  nouvel indice du co0t de
lo vie pour consommoteurs moyens. -  Belgique: prix de d6toil
et des services. -  Poys-Bos:  co0t de lo vie pour trovoilleurs
monuels et employ6s. -  En comporont  les courbes  des divers
poys membres, il y o lieu de tenir compie des modificqtions
dei toux de chonge-intervenues  depuis 1958.
The extremely cold weother wos mainly to blome for fhe
opprecioble rise in consumer Prices of the turn of the
yeor. Certoin foodstuffs (potcioes, vegetobles ond fruil)
ond fuel suffered most: tronsport difficulties engendered
shorioges ond increosed  costs, ond the resuli wos con-
siderobly higher prices. This speciol foctor worked in
the some direction os the underlying lrend, which hos
remoined much ihe some, ond os certoin odministrotive
increoses: deorer tobocco in ltoly, higher controlled
rents (first in the Netherlonds,  ond now in Federol
Germony, ltoly ond Fronce)  ond upword odiustmenfs of
fores in public tronsporf  (ltoly ond Federol Germony). In
oddition, motor insuronce premiums were roised in
Fronce. The outhorities in ltoly and Fronce, where the
new price rise comes  on top of on olreody considerobly
infloted price level, hove resorted lo o numberof  specific
counfer meosures - notobly reloxotion of import restric-
lions in ltoly ond meosures in relotion to turnover tox
ond the fixing of moximum prices ond trode morgins
in Fronce.
C'est surtouf I'incidence .d'un hiver extr6mement froid
qui, vers lo fin de 1962 et ou d6but de 1963, o d6termin6
lo housse sensible des prix d lo consommotion.  Tel
esf, en porliculier, le cos de quelques denr6es oli-
mentqires (pommes  de terre, l6gumes et fruits) et des
combustibles:  les p6nuries et I'occroissement des
co0ts qui onl r6sult6 des difficult6s de tronsport onl
entroin6  d'importontes  ougmentotions de prix. Ce
focteur exceptionnel  s'est oiout6 d des tendonces
conioncturelles d peu pris inchong6es  et d cerloines
housses de prix, r6glement6es.  ll  s'ogil, quont d ces
demieres, d'un ench6rissement  des tobocs (en ltolie) et
des loyers 169lement6s (opris les Poys-Bos, cette
demiire housse  louche d pr6sent lo R.F. d'Allemogne,
l'ltolie et lo Fronce), oinsi que d'un roiustement  des
torif s des tronsports publics de personnes (en ltolie et
dons lo R.F. d'Allemogne).  En Fronce, les primes des
ossuronces pour v6hicules outomobiles ont 69olement
6t6 moior6es. Dons ce poys el en ltolie, lo nouvelle
hou sse foisont s0ite d une ougmentotion d6id consi-
d6rqble du coOt de lo vie, les pouvoirs publics ont
pris une s6rie de mesures; en ltolie, elles visent
surtout d fociliter les importotions, et, en Fronce,
concernent principolement lo toxe sur le ch iff re d'of-
foires oinsi que lo fixotion de prix moximo  et de morges
comm erc ioles.A4
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NOTES: Three-monfh moving ovetoge -  Exports fob, imports
cif ; excluding gold for monefory  purposes. -  Conversion ol
of f icio I exchonge  rofes. -  Fronce:  broken line is for trode
with countries 
-outside the fronc oreo only I  unbroken line
is foroveroll trode. -Thecurves  forFronce  ond the Community
in l96l hove been modified  to ioke in?o occount o residuol  item
in Fronce's imporis for l96l  which f igured in the French
stofistics  for Jonuory 1962. The effects of the chonge  in
methods of compiling stotistics in Wbstern Germony ot ihe
beginning of 1962 hove olso been eliminoted.
In December  there wos ogoin o relotive worsening  of the
Community's bolonce of trode, moinly becouse exPorts
(seosonolly  odiusted)  were considerobly  lower thon in
previous months. The reoson for this wos not only the
continuing weokness of demond from the developing
countries,  but olso o fqll in deliveries to the industriol
couniries of Western  Europe ond to the United Stotes.
This wos lrue of oll the member  countries sove ltoly,
where however imports - especiolly of form products -
from outside ihe Communily  rose steeply. Preliminory
portiol returns for Jonuory suggest thof the bolonce of
frode continued  to deteriorote in thot month. But excep'
tionol foctors hod something to do with this. Generolly
speoking, moinly owing to reduced supplies corried by
inlond woterwoyrexportswere worse hit by the unusuolly
cold weother thon imports, for unlooding of seoports  wos
mostty oble to continue ond imPorts of fuel in porticulor
climbed steeply. The effects of the dock strikes in
Jonuory in the United  Stotes odded to fhe situotion; it
is questionoble  whether the consequent increosed log in
exports con be fully mode uP in coming months.
BALANCE COMMERCIATE
(en millions de dollors)
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R EMA RQU ES: Moyenne  mobile sur trois rnois. -  Expor.
totions f.o.b., importotions c.o.f. I  or mon6toire  exclu.
Conversion sur lo bose des toux de chonge  officiels.
Fronce:  en troit continu. -  Lo bolonce toiole; en pointi l16. -
Lo bolonce ovec l'6ironger. -  Le r6sidu stotistique des im-
portotions  f rongoises en 1961, inclu dons les chiffres de ion-
vier 1962, o 6t6 reporti sur' les donn5es mensuelles de lo
Fronce et de lo Communout6 en 196 l.  Une correclion o 6t6
oppor46e  of in d'6limi.ner I'incidence des modif icotions  dons
l''e-nregistremeni  stof istique iniervenues dons lo R.F. d'Alle-
mogne, ou d6but de 1962.
En d6cembre, lo bolonce  commerciole de lo Communout6
o de nouveou  eu tendonce d se d6t6riorer, du fait surtout
que le chiffre d6soisonnolis6  des exportotions sfest
consid6roblement  r6duit por ropport oux mois pr6c6dents.
Ceci ne tient pos seulement d lo foiblesse persistonte
de lo demonde 6monont des poys en voie de d6veloppe-
ment, mois oussi ou recul des livroisons oux poys
industriels  d'Europe occidentole et oux Etots-Unis. Cette
6volution des exportotions  o 6t6 constot6e  dons tous les
poys membres, souf en ltolie, oi cependcnt les impor-
totions -  notomment de produits ogricoles -  en prove-
nonce des poys tiers se sont fortement occrues. D'oprds
les premiires  donn6es portielles, lo d6t6riorotion  poroil
s'6tre poursuivie en ionvier, sous I'i'rf luence, il est vroi,
de certoins focteurs exceptionnels.  En g6n6rol, et notom-
menf en roison de lo r6duction des chorgements de lo
novigotion  int6rieure, les exportotions poroissent ovoir
6t6 plus c{fect6es que les importoiions  por le temps
onormolement froid, d'outont que les d6chorgements  dons
les ports de mer se sont le plus souveni poursuivis;
dons le m6me temps, les importotions de combustibles
se sonl fortement occrues. En ionvier, les 16percussions
de lo grdve des dockers oux Etots-Un  i s onf encore
oggrov6 le retord des exportotions, et il est doufeux que
celui-ci puisse 6tre eniiirement rottrop6 dons les mois
o ven ir.
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JASON
N0TES;  Three-month moving overog€.- Belgium  ond Luxem-
bourg :  common curv€.-  Fronce :  externol trode, including
fronc oreo.- Community: imporls  from non.member countries
only.- The residuol figures for French imports in  1961,
which were included in the French customs  returns for Jonuory
1962, hove not been token into considerotion  in the curves
for Fronce ond the Community.  The effects of the chonge  in
methods of compiling  stotistics in Western  Germony ot the
beginning of 1962 hove olso been eliminoted.
Community  imports from third countriesogoin rose oPpre-
ciobly in the lost months of 1962, reoching o growth rote
oI 8% (by volue) in the lost quorter. This is the more
noteworthy  os there hod been some occelerotion  in the
corresponding period of 1961. The growth rote of imports
of finished goods in porticulor  seems to hove risen
shorply in the finol quorter, owing chiefly to the brisk
rise in imports from the United Stotes, the United King-
dom ond other EFTA countries.  Purchoses of ogriculturol
produce, on the other hond, slockened perceptibly,
especiolly in the Federol Republic of Germony ond the
Netherlonds. This moy bethe moin reoson why thegrowth
rote of imports from non-member countries to the Federol
Republic of Germony hos declined somewhot  ond why
the import f igures for the Netherlonds ore even decidedly
below the corresponding  l96l figures. In ltoly, on the
other hond, imports of ogriculturol produce hove risen
shorply, following  the unsotisfoctory yield of certoin
crops lost summer. lmports of row moterials showed no
opprecioble odvonce in most of the member countries.
REMA RQU ES: Moyenne mobile sur trois mois.- Belgique
et  Luxembourg: courbe unique.- Fronce: commerce ovec
I'ritlonger et lo zone fronc.- Communout6: commerce ovec
les poys tiers, d I'exclusion des 6chonges introcommunou-
toires.- Le r6sidu stotistique des importotions frongoises en
1961, inclus dsns les stotistiques douonidres frongoises  en
ionvier 1962 n'o pos 6t6 pris en consid6rotion dons lo courbe
de lo Fronce et de lo Communouf6. De m6me,  une correction o
6tA opport6e ofin d'6liminer  I'incidence des modificotions
dons I'enregisf rement stotistique  intervenues  dons lo R. F.
d'Allemogne, ou d6but de 1962.
Les importotions de lo Communout6  en provenonce des
poys tiers se sont encore sensiblement  occrues  dons les
derniers mois de 1962. Au quotridme trimestre,  leur toux
d'exponsion  o otteint 8% en voleur, 16sultot  d'outont
plus significotif qu'une certoine occ6l6rotion  ovoit 6t6
observ6e ou cours de lo m6me p6riode de 1961. L'ex-
ponsion  poroi^t ovoir 6t6 porticulidrement vigoureuse  pour
les importotions  de produits finis, oinsi qu'il ressort
notomment  de I'ougmentotion  ropide des ochots effectu6s
oux Etots-Unis, ou Royoume-Uni  et dans les outres poys
de I'A.E.L.E.  En revonche,  les ochots de produits ogri'
coles se sont nettement rolentis. Cette 6volution  o
surtout coroct6ris6  les importotions de lo R.F. d'Alle'
mogne et des Poys-Bos. Elle pourroit expliqueren gronde
portie lo l69dre r6gression  du toux d'exponsion  des
ochots de lo R.F. d'Allemogne dons les poys tiers, et
oussi le foit que les importotions des Poys-Bos soient
m6me demeur6es bien en degd du niveou qu'elles
otteignoient un on plus t6t. En ltolie, por contre,  les
importotions de produits ogricoles se sont fortement
occrues, por suite des 16sultots peu fovorobles  de lo
dernidre  rScolte  de quelques produits d'origine  v6g6tole.
Dons lo pluport des poys membres, les importotions de
motiires premidres n'ont plus occusri de sensible
progres  s ion.
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TERMS OF TRADE TERMES DE L'ECHANGE
Les termes de l'6chonge de lo Communout6  se sont un
peu om6lior6s ou troisiime trimestre  de 1962 i  I'im'
portotion,  les prix ont l69irement  bqiss6, tondis qu'ils
demeuroient d peu pris stobles d I'exportotion.  Depuis
octobre cependont,  les motiires premiires ont net-
tement ench6ri sur les morch6s mondioux, en roison
surtout de lo m6diocrit6 des r6coltes de quelques
produits ogricoles de bose et de quelques denr6es
olimentoires d'origine tropicole ; oussi peut-on odmettre
que t'om6tiorotion  ne s'est pos poursuivie  vers lo fin
ie I'onn6e. N6onmoins, pour I'ensemble  de I'onn6e  1962,
les termes de l'6chonge de lo Communout6  poroissent
s'6tre om6lior6s de quelque 1% por ropport a 1961,
principolement du foit que les prix d.I'importotion
des motidres  premidres et des demi'produits  se sont
situ6s d un niveou plus bos. Cette 6volution des prix
o I'importotion  o surtout offect6 (+ 2%) les termes de
l'6chonge,  commerce  introcommunoutoire compris, de
lo R.F. d'Allemogne. En Fronce et oux Poys'Bos,
f 'om6f iorotion (l d 2%) o 6golement 6t6 influenc6e por
un ench6rissement des produits  ogricoles d I'exportction.
Les termes de l'6chonge de I'U.E.B.L. n'ont gulre
vori6. Ce n'est qu'en ltolie que I'on o pu observer une
d6t6riorotion, qui otteint 27o, et 16sulte notomment du
fl6chissement des prix d I'exporlotion de certoins
produits industriels  finis.
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N O T E S: Index of overoge export prices' divided  by the index
of overoge import prices.- Three'month  moving overoge.-
Beloium 
-ond 
Luxembourq: common curve.- Fronce: externol
trod-e, including fronc oieo.- ltoly: stotisticol bose widened
from I Jonuory 1960.
REMARQUES:  Indice de lo voleur moyenne d I'exportotion
divis6 por I'indice de lo voleur moy€nne i  I'importo.tion.-
Moyenne mobile sur trois moi s.-  Belgique ef Luxembourg:
courbe unique.- Fronce:  commerce  ovec l'6tronger  et lo zone
fronc.- ltolie: 6lorgissement de lo bose stotistique i  portir
du ler ionvier 1960.
In the third quorter of 1962 the Community's terms of
trode iirproved  somewhotl export prices remoined  foirly
stoble, while import prices dropped slightly. Since
0ctober, however, world prices {or row moteriols hove
risen considerobly,  owing chiefly to the poor horvesls
of certoin crops ond tropicol foodstu{fs, so ii must be
ossumed thot the improvement hos not continued in the
lotter port of the yeor. Even so, the Community's  terms
of trode for the whole ol1962 were neorly I % better thon
in the previous yeor, moinly becouse import prices for
primory ond semi-finished  products were lower thon in
1961. This trend in import prices wos porticulorly notice-
oble in Federol Germony's  terms of trode which, when
intro-Community  trode is included,  improved  by 27o. ln
Fronce ond the Netherlonds  o rise in ogriculturol export
prices of so contribured  to the improvement  of I % to 2%.
The B.L.E.U. terms of trode remoined procticolly un-
chonged. Only ltoly showed o deteriorotion of 2%,
ossocioted with o decline in the export prices of certoin
industriol finished goods.
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WHOLESALE PRICES PRIX DE GROS
1958 = 100
JA OND  J  FMAMJ  JA  SON  DJ  FMAMJ  J  AS  OND  J  FMAM
N 0 T E S: F.R. of Germony: price index for selected  bosic
moteriols; excluding Soor.- Comporison between the curve for
Fronce ond fhose for the othercountries must toke into occount
the olterotion in the rote of exchonge in 1958.
Wholesole price indices, which hod follen in oll member
countries sove ltoly between the second ond third quor-
ters of 1962, rose ogoin in thefourth. To vorying degrees,
depending  on the structure of the indices, this reflected
the higher prices -  moinly due to bod weother -  of o
number of importont foodstuffs. These increqses  were
porticulorly  morked in Fro.nce  ond ltoly. In Fronce certoin
decisions in the field of ogriculturol policy olso helped
to push up prices, os did bod horvests for some crops
in the summer o[ 1962 in ltoly. Moreover, in oll the
countries  the eorly onset of winter conditions ond short-
oges due to tronsport  difficulties,  led to lorger increoses
in fuel prices thon ore normol for the seoson. Higher
world morket prices for some foodstuffs  ond for textile
row moteriols olso directly or indirectly influenced the
indices. 0therwise, wholesole  price trends for industriol
products remoined  unchcnged:  in Federol Germony  there
wos olmost stobility, ond in some other countries  the
upword movement lost o little momentum.
R EMARQU ES: R.F. d'Allemogne:  indice des prix des
motiires de bose ;  Sorre non compri se. -  Une comporoison
entre lo courbe de lo Fronce ef celles des outres poys doit
tenir compte de lo modificotion  du toux de chonge  inlervenue
en 1958.
Le recul de I'indice des prix de gros, observ6 entre le
deuxidme et le troisidme trimestre de 1962 dons fous
les poys memhes, l'ltolie except6e, o foit ploce, ou
quotridme trimestre, d une nouvelle housse. Celle-ci,
dons une mesure qui vorie selon lo struc?ure des
indices, refldte surtout I'ench6rissement de quelques-
unes des denr6es olimentoires les plus importontes,
provoqu6 principolement por les conditions  climotiques
d6fovorobles.  Cet ench6rissement o 6t6 porticuliirement
sensi ble en Fronce et en ltolie, notomment sous
I'influence de certoines  d6cisions de politique ogricole,
en Fronce, et des r6percussions  de quelques  mouvoises
r6coltes  de l'6t6 dernier, en ltolie. En outre, dons tous
les poys, en roison de I'hiver pr6coce et des p6nuries
cousrSes por les difficult6s de tronsport, I'ench6risse-
ment des combustibles d6posse le mouvement soison-
nier. Enfin, lo housse, sur les morch6s mondioux,  des
cours de certoines denr6es olimentoires,  oinsi que des
produits textiles bruts, s'est r6percut6e  directement
ou indirectement sur les indices. Les tendonces des
prix de gros des outres produits in.dustriels ne se sont
gudre modifi6es; lo R.F. d'Allemogne o presque connu
lo itobilit6, tondis que lo housse s'esi rolentie dons
quelques outres poys.
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RETAIL SATES
(in terms of volue) 1958 = 100
VENTES AU DfTAIt
(en voleur)
R E MA R QU E S: Moyennes mobiles sur trois mois. -  Chiffre
d'offoires globol des gronds mogosins et des monoprix. -
Fronce:  gronds mogosins de Poris. -  ltolie: chiffres r6vis6s.
Dons les derniers mois de 1962 et ou d6but de cette
onn6e, I'exponsion des ventes ou d6toil s'est poursuivie
dons tous les poys membres et s'est mOme occ6l6r6e
dons quelques-uns d'entre eux. Porticuliiremenf  vive
en Fronce, elle s'esl l6gdrement rolentie dons lo R.F.
d'Allemogne.  Toutefois, les housses de prix, qui ont
6t6 trls forles vers lc fin de 1962 et ou d6but de 1963,
ont continu6 d'entrover lo croissonce, en volume, de lo
consommotion  priv6e. En oulre, I'importonce  relolive
des diverses cot6gories de d6penses s'est modifi6e.
Lesventes  de quelques biens de consommolion durobles
ont fortement progress6: oinsi I'immotriculotion  de
nouvelles voitures porticuliires et commercioles  o
d6poss6 de 30 % en Fronce et de43% en ltolie, le niveou
otteint un on plus t6t. Por oilleurs, en roison du temps
exceptionnellement froid ei des housses de prix qui en
ont d-6coul6,lo  port relotivedes  ochots de combusiibles,
de v6tements et de denr6es  olimentoires poroil s'itre
occrue. Cette 6volution o eu pour effet de rolentir
d'outont lo croissonce  de quelques outres d5penses; en
outre, il  est possible gu€, temporoirement, le toux
d'6porgne des m6noges oit 6t6 quelque peu r6duit.
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N O T E S : Three-month moving overoge.- Totol soles of deport'
ment ond low-pri  ce stores.- Fronce: Poris deportment stores.-
Itoly : revised figures.
In the lost months of 1962 ond ot the beginning of 1963
retoil soles continued lo expond in oll the member
countries, in some of on even foster rote thon before.
Growth wos porticulorly lively in Fronce,  whereos  in
Federol Germony it slowed down o little. However,  the
exponsion in reol terms of privoteconsumption continued
to suffer from price increoses,  which were unusuolly
shorp ot lhe turn of theyeor. In oddilion,  therewere some
chonges in the shores occounted for by the vorious cote-
gorie-s of expenditure.  So les o{ o few durobles  rose
steeply: for instonce registrotions  of new privote cors
ond'f iiht utility vehicles were up 30% in Fronce ond
437o ii  ltoly. And the exceptionolly cold weother with
its ottendoni high"t prices probobly  pushed up the shore
of totol erpenditure ollocoted to heoting,  clothing ond
food. The'consequence  wos o corresponding slowing
down in growth of outloy on some other items, while
current to"ing byprivote households moy olso hove been
slightly offected for c time.
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WAGES
(in industry)
SATAIR ES
(dons I'industrie)
1958 = 100
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NOTES: F.R. of Germony ond ltoly: overoge hourly gross
eornings. -  Fronce:  hourly woge rotes. -  Netherlonds ond
Belgium: ogreed  woges. -  Fronce  ond Netherlonds:  excluding
mining ond quorrying.  ltoly ond Netherlonds: excluding
build ins.
Woges in lhe Community continued to rise sfeeply,
porticulorly  in ltoly, Fronce ond the Federol Republic  of
Germony.  However, in comporison with the first holf of
1962, o slight slow-down is discernible in Germony,
though it is more morked for ogreed woge roles thon for
octuol eornings. In ltoly, where the rise in the third
quorter wos porticulorly shorp, the role of increose  may
hove slockened  o little by the end o{ the yeor; but it
remoined consideroble, especiolly os the sliding  woge
scof e come into operotion in November 1962 ond ogoin
in Februory 1963. In Fronce, o higher minimum woge,
designed  to give the workers on this level o shore in
the growth of the notionol product, swelled the overoge
woge increose.  Although no stotistics  cre yet ovoiloble
for Bel.gium, it is foirly certoin thot the upword trend
hos confinued.  In the Netherlond s it seems to hove
been somewhot  slower, ofler woges hod risen shorply in
the third quorler portly to compensole for renl
increoses;  there ore signs thot the trend in 1963 will
remoin within the bounds of whot is considered
occeptoble.
R EMA R QU E S: R.F. d'Allemogne  et ltolie: goins moyens
horoires bruts.  Fronce: toux des soloires horoires. -
Poys.Bos et Belgique : soloires conventionnels. -  Fronce et
Poys-Bos: industries extroctives non comprises. -  ltolie et
Poys.Bos : construction non comprise.
Lo forte housse des soloires s'est poursuivie,  en
porticulier en ltolie, en Fronce et dons lo R.F. d'Alle-
mogne. Dons ce dernier poys toutefois,  on peut observer,
po i  ropport ou premier semestre de 1962, 
. un l6ger
il6ch issemen t,  plus opporent d'oilleurs dons les
soloires conventionnels que dons les goins effectifs.
En ltolie, oD lo progression  ovoit 6t6 porticulidrement
forte ou troisidme  trimestre, lo housse Pourroit s'Otre
l6gdrement rolentie vers lo fin de I'ann6e; elle est
cependont  rest6e vive, d'outont plus que. le .ieu de
l'6chelle'mobile  s'est d6clench6 en novembre dernier,
puis en f6vrier. En Fronce, le reldvement du soloire
minimum, tendont i  foire porticiper les trovoilleurs
r6mun6r6s sur cette bose d I'exponsion du produit
notionol, o occentu6 lo housse moyenne des soloires.
Pour lo Belgique,  on ne dispose pos encore de sto'
tistiques, mois il semble bien que lo housse se soit
poursuivie. Aux Poys-Bos,  opris une brusque  moiorolion
ou hoisidme  trimestre,  destin6e en porlie d compenser
I'ougmentotion des loyers, lo housse des soloires
poroit s'6tre rolenfie; d'oprds cerloins indices, l'6vo-
iution ult6rieure  se mointiendro dons les limites que
I'on considire comme occeptobles pour 1963.